










季 刊 第 31巻-ⅡⅠ
原 著
14.薄層クロマトグラフィー によるジメトエートの分析
柄井 爾 ･鈴木 茂之･小F古がQ昭 ･･ -103
15.HEMPAの不妊作用に対するアズキゾウムシの昭雄感受性の和迩
昆虫の化学不妊剤に関する研死 第9報
長沢 純夫 ･椋用 TL･柴 三千代･-･108
16. 野菜 ･果実類におけるマラソンの残留分析方法について 山内 正蛾-･.･113
17. 空中散布を含む松くい虫の動的防除
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